






Jae.: lrimeslre. , 'Uel pese
Filtra: semellre. . !,lSO
Se publica loa JueVN
Aumenta, en las naciones mas
adelanl3das de Europa y América,
el mo\'imiento allticelibalario. Los
clamol'es de las multiludes Je 501-
Leras son f's('.Uchados por los go-
lJicl'Oos compasivos. Las Cám3ras
votan leyes contra los enemigos de
la matrimonial co)'unda. Estos, en
lo sucesivo pag''.Iriln más contrilJu-
ciones que los padres de ramilia.
rio de Huesca:donde nos lanza el
reto de cobardes, reto que desde
luego no tomamos en cuenta.
Explicado esto, no se lleve
chasco~ nuestro adversario de
que talicomo se han realizado
los sucesos no acudamos á repa-
rar esa:ofensa por un camino
que:él eludió, y al que nosotros
no vamos porq ue además esto
supondria concederle honores
que el fué el primero en negar-
nos. Por esto sin menoscabo de
nuestro honor de caballeros, no
tenemosmás remedio que decir á
D. Valeriana Casaña: O se retrac·
ta V.noblemente en el rniario de
lJu~sca de las ofensas que nos
ha hecho, ó de lo contrario en-
tablaremos la acción penal co-
rrespondiente. Nosotros ni le
ofendimos ni queremos ni so-
mos capaces de ofender á nadie;
V, ha tomado el rábano por las
hojas, como vl1lgarmente se di·
ce, y justo es que los demás no
seamos vlctimas de sus equivo-
caciones: La frase final del artí-
culo del Sr. easaña no nos sor-
prende; de antemano sabiamos
el alto concepto que él se ha
formado de su pcasonalidad li-
teraria y lo pigmeos que á su
lado resultamos los demás; sin
embargo, hemos de confesar,
porque á cada uno lo suyo, que
en esta ocasión esperábamos al-
go más de sus relevan tes dotes
literarias, y nunca supusimos
que algún dla tendríamos el ho-
nor de ser felicitados por la opi-
nión general en méritos á nues-
tra corrección y á las nobles ar-
mas que hemos em pleado en
nuestra defensa contra el seilor
Casaña,en una polémica á la que
ponemos punto final para no





Anuncios} comunie.dOl i pre-
eios con,eneionales
No se d6\'uelvel1 origin.les, .i
se publicará lIiaguo que 110 6116
6rm.do.
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Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda. la. oorro!lpondenoia á nuelltro
Administ.rador
bEca, el conducto extraoficial y
las conversaciones emanadas de
nuestras polémicas, hicieron
que fuera de dominio público la
noticia que delataba al Sr. Casa-
ña como autor del citado artí-
culo. En este momento, escuan-
do ya sobre el selior Casaña gra-
vitó el peso de la pública censu-
ra, razón por la cual decimos al
principio que le hemos vencido.
Hasta'!ahora no hay persona-
lismos ni injurias á determinada
persona, y aquí entra la segun-
da fase de la cuestión.
El Sr. Casaf'ía se considera
ofendido (no hay tales ofensas)
por el articu lo Al margen de
unas injurias, y su proceder es
el siguiente: requiere á un ilus-
tre Notario de esta localidad, el
que aeom pañado de dos presti-
giosas personalidades de Jaca, se
presenta en casa de la Sra. Viu-
da de Abad y levanta un acta
donde constan los autores, y
otra porción de detalles referen-
tes á nuestros artículos. No creo
que este acto tuviera más objeto
qne el saber esos dctalles, ni
comprendo que una persona téc-
nica como el Sr. Casaña, recu-
rriese á este procedImiento, que
si surgió efecto para lo que él
quería, fué debido exclusivamen
te á la amabilidad de D. Faus-
to Abad, pues ninguna obliga-
ción tenfa de contestar a lo que
se le preguntó. Aquf empieza la
equivocación del Sr. Casaña: si
se consideró ofendido, el proce-
dimiento debió ser considerar al
Director de LA U:-¡IÓ:-¡ como un
caballero: y acudir él ó sus re-
presentantes á dicho señor, sin
necesidad de notario ni testigos,
y entonces se hubiera convenci-
do de que no habla tales ofen-
sas; pero una vez dado el paso
del acta notarial, el Sr. Casaña
se sale de las prácticas corrien·
tes entre caballeros, y elude la
cuestión para llevarla por otro
terreno, pues sabido es que una
via electa non dalln- 1'ecursos ad
alteram. Desde este momento,
nuestro adversario no puede ya
vindicar las ofensas (si existie·
ran) más que por la vfa judicial.
Pero aun hay más: sigue consi·
derándose ofendido en su caba·
llerosidad el Sr. Casaña, y no
bacicndo diligencia ninguna pa
ra evitar esto, espera paciente-
mente quc llegue á Jaca El Dia-
tente de sabio, !lOS impide,"sin
embargo, descender á ciertos te-
rrenoS', feudo exclusivo de indi-
viduos que prescinden.Jde todas
formas y miramientos sociales
y.que solo gran lástima nos ins-
piran.
Personalizada la cuestión, se
impone: aclarar aspectos, deslin-
dar campos y demostrar al se·
ñor Casaña lo equivocado que
anda en sus interpretaciones, y
hacerle ver que nosotros, ni elu·
dimos ni buscamos una cuestión
personal, pero que en la presen-
te ocasión no podemos dispen-
sar honores decaballero~áquien
á ellos no corresponde, é inicia
para preparar una reivindica-
ción, un procedimiento que se
sale de las prácticas corrientes.
Vamos al asunto.
A raíz de las elecciones y por
ausencia del Director de LA
UNIÓN, Sr. Solano, me encontra-
ba yo desempeñando accidental·
mente dicho cargo y publiqué
un articulo bajo el epígrafe Des·
pués de la elección, artículo que
más bien era un epitafio á la
sinceridad electoral, ~que un
cántico de victoria,cn el que na·
da habla ofensivo para nadie y
mucho menos personalismos de
ningún género. Contestó el Dia-
rio de Huesca en un art(culo
sin firma alguna y fechado en
Jaca. lleno de procacidades é in-
sultos que era un capitulo de
injurias á nuestro grupo pollti-
ca y á nuestro periódico.
Asumiendo yo la personali-
dad y responsabilidad de LA
UNJaN, puse unas notas al mar-
gen de ese capitulo de injurias,
y siempre dentro de la jurisdic.
ción de la critica censuré y di-
rigi duros apóstrofes á lo que en
el D1ario se decla; en mi critica
no habla, ni duda sobre la cabG.-
llerosidad de nadie, ni ataques
personales, ni mucho menos til-
des al honor del Sr. Casaña,
pues claro es, que si oficial men-
te no sabiamos el nombre del
autor del articulo de «El Dia-
rio:., no pudo haber ofensas no
existiendo un sujeto pasivo vic-
tima de ellas.
Yo censuré un articulo polí-
tico y literario y sabido es, que
en estas cuestiones el ataque á
toda obra de esa especie no es
nunca personal para un autorj
10 que sucedió es, que la voz púo
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Desde El 7)ia,-io de l1uesca y
en un artfculo trivial, licencioso
en las palabras é injurioso en los
conceptos, sale de nuevo á la
pista literaria el Sr. Casaña, dis-
puesto á nueva derrota, desaho-
gando sus mal contenidos Im-
petus contra D. Fausto Abad y
mi humilde persona,y aburrien-
do al respetable público con la-
mentables desplantes y ramplo-
nes pinitos de erudición, Agra-
decemos al descarriado articulis-
ta, la ocasión que nos proporcio-
na para demostrarle una vez
más su inferioridad como pole-
mista, y además porque tendre-
mos el gusto de servir al público
el antldoto necesario que quite
á los lectores el mal sabor de bo-
ca que la lectura ::iel articulo de
El 'Diario, les habrá producido.
Con argumen tos y cortesfa
vencimos al adversario en la úl-
tima jornada y al débil soplo de
nuestra pluma, se apag6 la lu-
minosa antorcha que como sigo
no de super-hombre yesclare-
cido ingenio, ostentaba desde el
pedesta1 de su mal cimentada
fama. Derrotado y maltrecho
quedó el Sr. Casaña y rué tan
dura la lección y tan abruman-
te la pública censura, quc á ins-
tancias de algun amigo y por
caridad hacia el vencido, pen-
sábamos en este número dulci-
ficar el revolc6n que di6 al tras·
te con su personalidad de 1iterato
preñado de laurcles, laureles que
hoy se han trocado en flores de
espinas nacidas en el campo de
la lucha y á la sombra de los
desengaños. Asl estaban las ca·
sas, cuando ayer, el Sr. Casaña,
que no llcva camino de enmen-
darse, y á quien por lo visto
nuestro articulo descentró y sa-
có de quicio, contesta en el Dla·
rio de Huesca con una mala de-
fensa de su cond ucta y llenán-
donos de insultos. Estos no nos
sorprenden, aparte de que los
insultos del vencido son las lá-
grimas de la impotencia; y no
los contestaremos, primero por-
que somos educados, y además
no hacemos leila del árbol caf-
do y segundo porque ostenta-
mos un tftulo que si bien no es









scrvadores y todllS los partidos es-
I)nñoles, á excepción naturalmen-
te, de a!gun lS elemenlos, se hacen
solidarios de los pactos y conve-
nios que se lIevan:a:cabo desde el
Gobierno, porque para eso. en
asunt05 que areclan de modo tan
directo á la vida exterior de la na-
ción, los gobernantes, antes de
obrar, suelen ponrrse al'habl1 con
los jefes del grupo para' exponer
les, con las reservas que sej obli·
~an todos il guardar, los puntos
de la negociación qlle.se:entable6
el resultado de ello.
El Tratado secreto de t 904 era
conocido de los jefes Je partido y,
sin embargo, ningunoJde· ellos=
justo es decirlo en su hon~r-abu.
só de la conlianz~ en él depositada
El argumenlo de la estabilidad
de los Gobiernos que abora 3lgu-
nos invocan COIl ocasión de las
fuluras negociaciones con Fran-
cia, haciendo el juego á los colo·
niales rranceses, cae, por tanto,
por su base.
y no h,blemos de lo parle de
política intel'ior á que hace rere-
rencia la información indicada.
¿Puede acaso tomarse en serio que
se forme en Eflero proximo nn
Minislerio cOllsen"adQr sin dejar al
Sr. Maura expedilo completamen-
te el camino y Jiquidando anles
cuestiones lan transcendentales co~
010 la de Cullera, la internacional,
la de los suplicatorios y la econó-
mica? Y todo esto se lanza además
:i raíz de un triunfo electora:l co-
mo el del dio 12 y euonda los ele·
mentos radicales se esfuerzan aquí
y en el extranjero por reproducir
por todos los medios, la campaña
de protesta que fué causa de la
caida de los consel'Vadores, y que
se agravaría y jusficaría, de segu-
ro, de \·olver estos, 3 destiempo, a
la gobernación del ESl&do ....
¡Que mils quisieran losl ele-
mentos radicales que lograr 3ltO-
ra el fracaso del Gobierno!
Pero, hay además otro hecho
importante que es preciso al)un-
tar en el haber del partido liberal
y es 13. sumisión, realizada ya, de
de 65 ¡eres de las kobilos rebellies
y, aun r.tJando esto no signifique
la paz definitiva en el Rif, nadie
podrá dudar de que contribuye á
hacerla mas fácil.
Yo sobcmus que la labor parlo-
menlaria, sobre todo en los pri-
meros días, va iÍ lener poco~de,ha­
lagü~ila; poco si por eso fuera ca·
paz un Gobierno de deserlar de
su pueslo merecería la execración
pública. Habrá grilos, escándalos,
amenazas, quizá hasta 13 excita-
chin al atentado personal. ¿Y quJ?
El deber bar; que el Gobinele
Canalejas haga frente á esa;lucha
encarnizada y brutal de las iz-
qui~rdas radicales:que, hasta aqui,
han vivido emIJaucando il Jas"'ma-
sas é imponiéndose por el te;ror.
. elro punlo importante ('s pre-
CISO que resuelva, antes de dejar
el Poder, el Sr, C.nalejos y es el
relativo á la llamada cuestión reli·




Ayer un periódico ffi9tutino nos
sorprendió COIl una información
inesperada, que puso la carne de
~3l1ina [J los liberales. "La caida
de Canalejas,- éMaura vendrá
en Enel"o.-Las elecciones gene-
'·a/es.-El futuro gabinete, tales
eran los litulos cQn que se encabe·
zaba la inrormación aludid3 por
El Debate, órgano, como es sabio
do, de lo:; famoso~ Urquijo bilbai·
nos, que tanto dieron que Iwcer
con motivo de la proyectada y rra~
casada manirestacirn clerical del
verano de i.910 en San Sebasti~n.
El Debate, pone en boca de II n
imaginario Diputado can3lcjisla,
unas declaracioncs ftmláslicas, que
hace suyas el periódir.o en cues-
tión y, según las cuales, los días
del actual Gobierno esta n conlil·
dos y en Enero tendremos il Mau-
I'a con Cierva en Gobern:lción.
¿Justificación de lorlo eso? ¡Ah!
Ahí esta lo mas estupendo. Fran-
cia quiere negociar con un Gobier-
no estable, que le ofrezca garan-
lías y el del Sr. Canalejas no esta
en ese caso, como no quiera Ila·
mar á regir el Minislerio de Esta·
do al Marqués del Muni, en cu't'o
caso, y previo pacto con el señ"or
~laura para que el PUlilico canario
desempeñe COIl tirios y troyanos
la cartera mencionada, como des-
empeñó la Embajada en París, po-
dla Canalejas ir tirando en el
Poder.
Convengamos en que se trata ¡Je
una información POU1' "i"e, y es
ya el segundo golpecito que se da
:} la peregrina especie de que
Francia trata de eludir tratar con
el Gobierno aelual, lal como esta
conslituído, quiza porque sabe que
llevo los de perde,',
La inocenlada, con un Illes de
anticipación, que El Debate _Iuie-
re dar :i sus Icctores, es del ge'
nero bufo.
El que eu Francia pueda un
mismo seilor descmpetiar una mis·
ma cartera en distintosGobil"rnos,
no es razón para que eso se pue·
da hacer en Españ:l, porque las
circunslancias políticas en uno y
otro país son completamente dis·
tintas.
En Francia no ocupan el Poder
parlidos propiamente dichos, sino
represenlaciones del bloque par-
lamentario, que hoy r1á su confian·
za a un Ministerio y Olai'¡aua á
otro,):en España hflr dQS parti-
dos turnantes definidos y perfec-
tamente organizados.
Lo rozón que dá El Deba!e pa·
ra justificar la solución de cor.ti
nuar con dos políticas distintas del
Sr. Marqués del MUlli, demuestra
9ue los i~spiradores del periódico
Ignoran o aparentan ignorar que
en cuestiones de orden interna-
cional lo mismo liberales que con·
--'-"--
!
blo, Plerno imprevisor, se lanza á I
!a \'ida confiando en ~as fuerzas
propias. En último Cextremo, la
necesidad le ,ervir:i de acicale Pil-
ra la lucha y la rebeldía.
Pero la clasc medía, en Madrid
como en Nue\'a York¡ en Londres
como en Viena. tiene al matrimo·
nio un horror it1vencibl~. ,Es que
no confía en la mujer;actual, cada
dia mellas mujer, cada rlia más
muñeca de lujo' ,Es que compren-
dc que el lastre de ona familia
imposibilila para la batalla' ¿Es
que juzga que la deseada ingra-
viJpz solo se consigue viviendo
solte.·o!
Yo creo, que más que la ambi-
ción, paraliza hl voluntad en los
jórcnes, el miedo [J hundirse t'n
la ciénega de la mi~eria. Los tiem-
pos actuales, dmciles, dificilísimos,
corno ladas las épocas de triln&i-
t'ión social, no son pródigos en
ambiciosos.
La medhlnía lranquila, ni en-
vidiilda ni envidiosa, es el sucilo
de lo elose medi., Solo lo prospe-
ridad illespe":Jda, insolente, des-
lumbra [J la [lIta burguesía¡ empu-
jándola al dcsaslre del etel'IIO r1e~
seo, del ansia insatisfech3 ...
"" "De nada sCI'virflll los recargos
contrihutivos. Lo~ 1J0mbr(:!l los
pagaran y seguir:ín viviendo 501-
leras. La lucha de :iexos de que
habla Viazzi no se planteará, lan-
to como hoy, sobre el terreno del
malrimonio. El célibe [¡ quipIJ le
cueste su liberlad diez lIuros al
año, pagar;, la cuota satisfecbísi·
mo, calculando !(.o que le costaría
un hogar a la moderlla.
~EI amor'! ~EI genio de la espe-
cie'! ¡Bah! Las complejidades de
nueslra l;Qciedad 1105 ofrecen an-
cho compo para eludir sus impe-
rativos A niugúl1 hombre un po-
co corl'ido le preocupa eso. Y ya
hi'mos quedado en que los tiem·
pos son prosáicos.lloy,si acaso,don
Juan robaría á dalia Inés en un
I automóvil de 40 caIJallos y el eo-
mendador nu lo lomaría tan [¡ pe-
chos: Es posible que le diera las
gracias.
«¡Si, pero las mujeres! ...-di-
rán dgunos.-,Las mujcrc.? ¡Es
verdad! ¡Pobrccitasl ,Qué culpa
lienen de que el mundo sea como
es'! Son vfctimas de la vida, dura,
cruel, que impone sus realidades,
asperns y punzantes como careos.
Dijo San Agustín: «(Llegará un
día en que los hombres, huyendo
ele las mujeres, se subirán ti los
arboles.» ¿Adivinó cl ~ran santo
estos liempos dc feminismo?
Porque por algo se empieza.
Hoy las mnjel'es obligan ti los
ParlamerHos á dictar leye! contra
los célibes. M:lñana exigirán que
se ordene ti estos casarse, de gra-
do ó por ruerza, y denlro de me·
dio siglo nos raplaran en globo,
armadas sus dieslras con revólvers
de sesenta tiros ...
, .•
E'illS Viejas desvrnturadas que
Illchal! por las jóvenes de ahora no
sufrcn la misma suerte, aeU3an a
los hombrcs dc C5;oísmo y cobar-
día. Y esa acusación es injust3.
1...3 vi~3, en la mayoría rle las
nnciones. se h3 ellcarecido enor·
mente, de v('illticillco 3ños í la fe-
cha. Y las retribuciones, sueldos
pagas de cualquier clase, no ha~
aumentado en 13 proporción debi-
do,
Además, vivimos ahora más para
la calle que antes. Lo exterior, la
nparicnci:l, imponen su yugo á lo
familiar é inlel'no.
y la miseria ocult3 no indemni·
za de la OSll'lIlacióu ú que obligan
los rr.edios sociales. Ni siquiera la
mesa f"ug'alisima juslifica el lraje
costoso, la casa ell buena calle, el
placer ú que se acudc de mala ~a­
nn, ~ol'qlle dcsni\'Cla el presupues·
to, siempre saldado con déficit.
Leed las dfras de la nupciali-
liad en las diversas capilales de
HUl'opa y América, y ellas os di-
riln las carncteríslicas de las crisis
del ma.lrimonio de que las solleras
se qurJan.
. Entre la clas~ obrera y c3mlle-
sl.na no hay baja apr~ciable. Las
Cifras Silben cOfrelaLJVamenlf al
¡)ulllPnlo de la población 1 El pue-
Así lo han drcidido los yanqui~ de
d¡vrrsos Estados de la Conredrra-
cióll. Así los búlgaros. Asi,losda-
IICSC'S.
Pero estos hall establecido que
el recargo en las contribuciones lo
paguro t31l1bicll las mujeres solle-
ras y 1"50 me párccc una enorme
injllsli~ia.
~~o es1:lis, lectores, de acuerdo
conmigo!
La mujer que no !iC casa, es, en
la ma,'oria de los Casos. tina \'íc-
lima del deSlino. Espf'rú en les
:lIios de la juventud, de la bellf'z3,
ya que no al principe encanlado
de los cuenlo;; azules, por 1(1 me-
nos, al hombre \'lIlgar, que la hi-
ciese coparlici¡)c de su vi,"ir rutu-
ro. y no vino. Y dpjó de ser be-
lla, y los <liJas t1'3i1scurrieroll , '!
los c1('sell~afJos y soledades ue la
vrjcz abrieron CII su 31m3 honJo
surco de tristezas.
La mujer 110 se casa porquc 110
pue¡Je. El hombrf', porque no lo
eSlima oporluno_ Así eSI;¡ plantea-
do el pl'oblema, que encierra una
ntroz infiltnia.
¿Infamia de quién? Infamia de
lodos.
~Comprend~i~, IrclOres amigos¡
las cólcri.ls, las dcsC'sper'acioncs,
las trisleza~, que han engendrado
esas !eyes contr!! 10lS solleros?
Verl i\ los dipultldos. recibiendo
todos los tlías Comisiones de sol-
teronas 3jamo1l3l!¡lS Ó esqueléticas,
grllesas como londes Ó secas como
espalulas. Imagin:iroslos rodeados
de diez dclimas del egoismo mas-
culino, que les conminan y les pe-
roran, y les amenazan, y no les
dpj:lIl en paz hast3 que no obtie·




Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 91
facoltativoB, llevó poco después:la tran-
quilit:lad, á ia familia del pa~iente y de
!lUS n.meroeoa amigoB, manifestando,
que si bien sufría grandee contuBioueB y
~eneral .~aguUamiento, no se le apre
Ciaba leslOn alguna importante,
Noticioso de la desgraCla que aqueja
al sei'ior Valero. en ei tren correo del
martes llegó su seüor padre, reputado
médico de Zaragoza, quien ratificó el
diagnóstico de SUB compaaeroe de Jaca.
Selltimoa vivamente el percance su-
frido por el joven é i1u~rado Doctor .,





El pasado Domingo Be hicieron eo la
Oatedral, solemoes Rogativae para el
feliz alumbramiento de la Reina,eegún
Real cédula de ruego y encargo trasmi-
tida por Gracia y Jueticia.
En el pueblo de Martee, falleció el 26
de loe corrientes,;i la temprana edad de
9 a¡'¡os, el niño Emiliaoo Pajaree Corde-
za, hijo de nueetro estimado amigo Don
Saturnino. También en Botaya ha vola-
do al cielo la nioa Teresa OJaraco, su-
miendo en gran pena' eus padres.
A ambas estimablee familias acompa-
fiarnos en su justo duelo.
Hoy ha contraído matrimonial enlace
en Zarageza, el joven fotógrafo de (eta
ciudad, D. Francisco de las Reras. Ra
salido para Madrid en viaje t.Ie novios
qoe le deseamoe felicísimo.
Por la eala de Gobierno de la Audien-
cia territorial de Zaragoza, hao eido
nombrados los siguientes jueces muni-
cipales del partido de Jaca.
Abay, D. Lucn Pal.cin Abadía' Abeoa,
bidro Jaroe Corona; Acin. Pedro Cipri~o Be·
trén, AculDuer, Bamón Desc6s Gii; Agüero,
Mariano Guillén Navarro; Alsa, Raltasar Bo.
rra Selé; Aosb. Franci!'>co Meodialé IApe!,
Aouoigo, José Cortioa Campo, Aq1lllné José
Laaupa Larrede, Ara, Mariaoo Aquilné Gn-
u, .lragüés del Puerto, Ram6n Rocatallada
Casajús, Araguas dsl Solano, Antonio CIve·
ro Jarne, Arbués, Benito Gimenez lacua,
AlIO de Sobremonte. Saotos Bara Olida,
Alaréa, Alejandro Ferrer Perez, Bailo, Andrbl
Lópel Graliella. Daragub, Pablo Rufas San-
cbe!, 8erbuu, Pedro Pardo Pn6rtolu.
Berdun, Miguel Turrau Alaslruey, Ber-
IIDés, Suao S. Visies Ara¡ Bescós de Garci·
pollera, Francisco Lanaza Beltrlln, Diescu,
Francisco Lacaso Opie, Biniell, Manuel Ana-
JO ('.astiello, Borlu, Simón SAnchcz Juso,
Bola!a, Miguel Banches Buesa, Canfraoc.
Bias Ezquerra Oliva, Caníé., Muiano Call'O
Terren, Cartiraoa, Mariano Pa(acin L'!lcaSJ,
Gasliello de Jaca, Jo!'>ll Aznar Fanlo, ElIlbílu
Antonio Eito Eito, Ena, FernalIdo Ascuo
Giménllz, Escarailla, Aulonso Perez de 50-
rrosal. Escuer. Simón BelCÓs AinSl, EsPOSl,
Simón Berges López, Espuéndolu, Herme-
negildo Pueyo Aventin, Fago Felipe Gorra-
les Barcas, Gavin, Tomis Giménez Pueyo,
Gese,., Pedro Beired AlOr.
•
En el tren Correo de ayer lIalió para
eu nuevo destino de Lérids, el digníei·
mo general D. José B. Puñet. Tanto el
bizarro militar como su dietinguida fa-
milia, fueron despedidoe en la estación
férrea por numerosos amigoe y jpfe'l y
oficiales de las dietintclB armas que
guarnecen la plaza, patentizando osten-
siblemente,las simpatiae que entre nues
tros convecinos deja tan dietiognida fa.
milia.
Se ban recibido Higos superio-
res) leA'Ílimos de Fraga y Pasas de
Malaga.
En esta casa se vende el jerez
aquillado, en botellas { litro de la
Casa de (González Oyas».
Gacetillas
La noche del domingo último el joven
y repntado médico 1.° de samdad mili-
tar, D. Antonio Valero, sufriJ un per-
cance desgraciadísimo Que pudo haber
tenido fatales consecuenciae.
En el fuerte de Rapitán, cayóSP á uno
de losfosoedeentrada. y por la profun-
didad y condicionee del mismo, lae pri-
merae noticiae fueron para todos alta y
fundada mente pesimietae.
Afortunadamente el dictamen de loe
tes y malezas' ¡Pobre E:ipafia! Sentida
y dura e.la -expresión y lo (\s mayor sus
orita por temperamentos jóvenes ouyo
ánimo empieza ¿ oaldearse al amor de
las instituoionell patrias por aprenderlo
así de nuestro!' maestros: muy doloroso
etllevar á le~ras de mo!deslÍplioas que
en definitiva jamás debieran haoena
por exigenoias del pundonor regional
y del naoional: ienoillamente deplora-
ble es el no enoontrar ambiente tantas
y tantas humildílllmas protestas que
aoogidas con oariao por los hermanos
mayores en Is preosa habían de oon8-
tituir nueatros deseados dereohos; las·
timoso en verdad es en eeta Eapafla,
aaombro del mundo eutero, por ser iu-
agotable arsenal de bellezas, el llegar
á reoursos tan odiados por todo. para
utilizar pequeft.illimas sumas en otros
menesteres, y. .
. , . . . .
Como buen aragonés me oondolía eo-
tonoe", del abandono en que se teoia
uuestro Monallt.erio; y hoy ante tan
desoabellada determinaoión ¿que pen.-
ur aino que preciso se haoe deolarar
en nuelltra patria monumentol!' naoio-
nales por su valer, para luego Ilegtr á
los mayores extremos de inouria, que ti.
buen seguro no lo estarían si de las di-
putaoiones .iguieran dependiendo?
Aaadir puedo y oon conviooióo lo es-
oribo pe.e á 101 que de tale.. maldioen,
que jamas .le hubiéramos visto 00-
mo hoy ,le vemos para nuestro pe-
sar si á au oustodia hubieran seguido
aquellos humildes religiotlos, aquellos
tan 80lioitos y desinteruados guardia-
nel que ooadyuvaron á la par al pro-
gresar de todas las ramas del humano
...ber, como oonsta el estar en ell01
vinoulado por algún tiempo, asom-
brando más tarde al mundo oon sus
irreonsables pruebas de mentalidad é
ingenio.
Con febril alegria recuerdo y cou la
preusa de hace diez anos ti. la vista re-
paao oon avidez la minuoioaa reseaa
de la viaita en BU viaje triunfal por to-
da España, heoha á nuestro Monssterio
por el joven Monaroa D.Alfonso~I,y
aus ponderaciones oontinu&das de las
delioias también oontinuadas que ti. su
vi ata fneron apareoiendo, Si tal reoor-
due, á S. M. quisiéramos llegaran
nuelltras petioiones; pero justo es oon-
fesar que si ¿ eu Trono no llegan por
.er naoidas el! U'l humilde .en&anario y
de un misérrimo estudiante. ojalá 10
sean i la prensa regional y á nueatros
representantes en Cortes, 10 cual les dá
ooasión para demostrar eu solioitud
por los distritos que representan, segu·
ros de que sus t<sfuerzoa sumados al
siempre valio8Ílfimo del respetado y 880-
bio Prelado de la Dióoesis, á quien Ja-
oa le es deudora de meroedell yanhelo-
sa eatá de deberle una más, habrían de
oonseguir algún positivo rest:ltado,
oon lo oual se oolmarían los anhelos
de la opinión jaoetana de cuyos senti-
mientos me hago parUcipe muy aoti-
vamente, por ser de nue.tro interés y
por oreer fuera oon una unánime pro-
testa simbolizado el sentir de todo nn
pueblo pequeao en número, si, pero
grande en upiraoiones y en hietórioos
rectterd08 que lo 80n en definitiva de





No haoe mucho tiempo y de.de e.tI,.
mismas columnas, mi mal oortada plu·
ma trazaba no sé.i en poétioa ó roman-
C&l0A prosa, ouatro oonceptol lleno. de
entusiástioo oarifto, oou el ideal de fijar
si posible era, la atenoión de~la prensa
regional, haoia el abandono demostra-
do por los Gobiernos tllrnautes para la
mis legitima y enorgulleoedora página
de nuestra brillante historia aragone-
sa, cual es. como reoordarán los que oou
mi. ideales oomulgaron, el Monaaklrio
de San Juan de la Pefta.
Paredame inourrir entonoes en lo
ridíoulo al ocuparme en mis de'u.tan-
oiados artionlejos de una materia de
9UYO tan trillada por oronista., esorito-
res, historiadores y periodista. como lo
era la deque nuevamente voy í. oOl1p.r
me,:aunque al presente en oirounstanoia
más difícile., no solo por mi desusada
temeridad de inourrir de nuevo en el
dudén, si mb, por la eaenoialúima y
een8ible modifi.~aoiónpoco haoe oourri-
da en asnnto que tan á lo vivo nos ata-
fte, oomo espaaoles primero y oomo
aragoneses de.pués.
•
" "Realmente ocurren en la vida polí-
tica heoh08 y acciones ouya jut'tifica-
oión no puede alcanzarle por más ardi-
dsa que se pongan en mediaoión. La
fraile del dominio vulgar y no exenta
de verdad dll .er la polítioa engaiiosa en
extremo y un engafto á l. vez, nunoa en
mejor ocasión e8 más aoomodatioia ya
que por ella ee eohan por tierra nuea-
tru ooá.legitimas e.peranll8os, nuea~ros
tesoros más preoiadoa, nuestros ensue- I.---------------
ño., nuestra. proezas, nuestro pasado
oon IQS Reyes, nU88tro presente oon la
realidad y nneltro porvenir alarraDcar
una p'gina de la Hisloria patria tan
interesante como la que mÚ. Tal e. asi
¿qué ooalsino ésta el la finalidad pre-
tendida al no consignarse una mínima
subvenoión para oOluervar una joya es-
paftola que 10 ee, ousndo oon mano pr6-
diga.e COMeden centnpltcadaa para ni-
miedadea .in las que el decoro naoional
quedada 'salvo' ¿Se pretende al dejar
abandonado aquel santo reointo expo-
nerle á la aoolón demoledora de agen-
LA UNION
Ea mi maoo flItUYO el DO .dmilir, 000 el ca·
raeler ofteial que l mi ea.. trljeroo, Di.1
notario (lGf dicho leñor requerido, 01 i 101
dOl testigos firmantes dlll Ictl-i IDscriblr, y
DO lo bice: ello indiCJ que no babia c:obardi.
ai miedo alguno ea mlaiCaatar 101 oombres
de 101 .rliculiltlt.
Ahora bieo: predIO es que conste que al
escribir las linea. de que me declaré lotor,
ni remotamente me Ojé en el~ñor Casaña
como particular y menoll personalmente:
comball al eroilla..., en In ••pecto:poJltlco y
,i se quiere literltlo por eso al leer bu aro
UcaJo del martes en Bl Diario tk Huuca,
.de." d(&Clrprell, marnilla me b3 clnsa-
do el ver que de on, cuestión que no~debió
rehaur IlUDCa lo~ limites de conliend. pe-
riodllltica, hace asuoto penonal. Si coo ello
se ha propuesto provoc.r los aplausos de la
galeri. ea facil que lo coosiga,' pero' ese te-
rrl'OO DO le seguiremOl; Das lo veda el alto
concepto qoe Lenemas del publico que n03
lee J los cariños para La Unidn sentido•.
4Tiene el señor Casaña, rencores y enco-
nos personales conmigo'
",ce mal en exteriorIZarlos publicamen-
te; ube muy bien donde vivo y qnien soy, y
podría evillrse con nn poco de bueo deseo,
el recurrir para manifestarlo, aIn columnas
de DD periOdico, COO lo que, cuaodo mb,
sólo se consigne el regocijo público.
En noas apollilln pue~las al pie del arti·
culo uSonata de e!'>liOl> adivino -dice el arti-
culista de El Diario-la torpe m'no de uo
pobre diablo.
Estamos conformea' uu ~bre diablo me
COnsidero en relación á mlsl;afanes nobles
de ciencia y lCd do:: sablduña; pero aoliendo
que no es el dicho crooisUl el más llamado




A mi Clballel'Ofidad, debe el Señor CUliia
&aberqai6oel 100 100lUlorea de los .rtlcu-
culos iuerlOlt'o nuestro oomero aolerior,
texto á las acostumbradas algara.
das en la'i etapas de mando del
partido conservador.
Si todo esto es)sfJ¿que :hahlar-
se en $erio d(un cambio:de:polí~
lica para el mes de Enero como
no ocurran sucesos::Lrascendenta-
les e imprevislos quc)o bagan ne-
cesa rio'
•
" "El eomilélde eonjuneión:repu-
blicano-socialista arordó convocar
á la minoría para~eslUdiar, según
dice, la rorma en que todas las
fuerzas~ republicaMsl del Parla-
mento~lpuedan concerlarse para
un acto coincidentel de protesla
contra los abusos~del Gubierno.
¿En que consislirá~esa prolesta'
¡Cuándo se~ rl~alizará?
Por lo~menos 'anolemos el he-
o •
cho de que la acusación lanz.ada
por Alcárate y Pablo:lglesias con-
tra Lerroux, considerandolo in-
moral no:impide que aquellos y
estos puedan coincidirl para una
algarada más.
El rraeaso de Sepliembre no ha
servido de desengaño, por lo vis·
to, a los elementos radicales y la
lección del dia t2 tampoco hace
mella en)us ánimos.
Todos con(jan,~:Sin duda, en el
apoyo que,hayan podido ofrecer
en París a Pablo Iglesias, si es
que Juurés·y lus sindir.alistas fran- I
ceses, siempre propicios a la bu· 1
lIanga, ban lomado en serio al je-
fe socialista español.
La actitud de los republicanos
históricos, bien1demOSlrada en el
arlículo de El Pafs de ayer, es po·
ca propicia ti delerminadas cam-
pañas, sobre todo cuando~:estas
redundan en perjuicio de los inte-
reses palrios y fi~úraseme que el
aclo de prulesta aque quieren ir
los elemenlos radicales carecera
del ambiente necesario para rea·
Iizarlo.
Mejor que esto seria que dicbos
elementos esperasen la reunión
de Cortes para pedir en ellas cuen-
la de sus actos al:'Gobierno y:exi-
girle las responsabilidades á que
entendieran habia lugar; pero no
parece que !emejante conducla
sea del agrado de los republicanos
y socialistas, porque enlollces no
podian influir:en la opinión antes
Ó durante las sesiones del Conse-
jo de Kuerra que1 ha de juzgar á
los asesinos de Cullera.
La huelga estudiantil ha sido
una tempestad en un vaso de
agua. La cordura demostrada:por
los eSludiantes, durante la Asam·
blea,da derecho (creer que se ha
enlrado en una nueva rase de la
vida escolar y que la juventud es·
tudiosa quiere laborar en serio
por el progreso de la Palria.
El OOM'upOfUaI.
28 NO'fiembre 1911






SE VENDEN dos mesillas de




CAS; Despacho del Procurador
Braulio· Sessé, Belli-
í · ~do, 18, ACA.
En Jaca todOli los meses en loa dia'
fijos que Be anunciarán.
Orificaciones, empastes y extraccio-
nes sin dolor con inst~umentOl modero
noe. Colocación de dientes y dentad",·
ras por todos los sistema8.
Dientes desde6 pesetas, dent.adlru
desde 100.
Reforma y compone las dentadllral
inservibles.
Se hOdpedartl. en el Botel dt la ''',
de MARIANO MUR. .
Su gabinete fijo, 008066-2.°, junto





PLAZA DE LA IDNSlIIlJClÚI, 7, Em~
TELÉFONO: 402
Compra y venta de valore. públi109
del EstadQ, industriales y eJ:tranj.r .
IntervenciólÍ de toda clase de ¡ope •
cianes de crédito, préstamo y descuente
3 por ciento
2 por ciento anual
1 por ciento annal
JACA
Vino Rioja d ••••a
~ Se vende' 1'60 pelletas. Botella de
1 litro, en)a tienda de oomestiblell, de
Jo.é Goo.al811 Olived.




AMA DE LECHE FRES-
CA que criará en su casa de
Bescós de Garcipollera. Di-
rigirse á María Cruz San-
vícente.
Por su solidez y CODstrc.oci6n exoe-
lente son la8 preferidas por todaS: 18S
familias. Todos los modelos pueden ad-
quirirsc pagados al aontado y á plazos.
Con llu mliquinaa Wertheim 8e obtie-
~en los bordllodos mas perfeotos y lu-
JOsos.
Representante en Jao&:SEBASTIA N
VAL, Plaza del Hospital.
Profesora de bordado: TEOFILA.
DEL HOYO. Traveeía del Viento.
A [los repatriad.slde
Cuba y herederos de fallecidos,
que deseen reclamar:sus alcan-
ces, pueden dirigirse á D. Fran-
cisco Piquer, Jaca.
en El derecho á reclamar termi-
na el) 31 de Diciembre del pre-
sente año.
ALMUDEVAR (HUESCA)•..~. ~._----_ .._._-_.._...
ANls: PEDRO SAPUTO
~SECOYDULCE~- .~_.,--, ._._-_. " ..._- _._--
FABRICANTE:M. LA LA-
NA VALLÉS ' ...... .. ...........
venta...O
EMBL~1ON DELfA
De aoeite puro da bígado d'e baoalao
-.;)0 bipofollfitoe.
Es el mejor reooostitayente pan
per80Dall débilell' y para faoilit.ar el
deearrollo de .loe nifto8. -
FRASCO.O·? PESETAS
DE VENTA EN TODAS LAS FAR·
MACIAS
H~RNANm
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EN EL AÑO 1845
Pla.za de
Cuentas de imposición en metálico con ¡nteres
LOS TIPOS DE INTERÉS QUE ABONA;ESTb: BANCO SON:
En las~imposicionesá plazo fijo de un año. . .
En las imposiciones á plazo fijo de seies meses, á razón de
En las imppsilllones á voluntad. . .. á razón de




Desde 1.o~de Oclu~r~ se:liqui-
dan en e51c estableCimIento, con
notables bajas sobre los precios rlc
cnslc, todas sus existencias.
Me permito:lIamar la atención
del público !;obre esla liquidación
por ser VERDAD, no un prctCl:-
Lo tle anuncio y. llamativa fpropa-
ganda.
F'ij:lrse: Liquido con gran"'re-
baja sobre-los- precios ~de cOíite.l
C~entas c!Jrrientes p'ara disponer a la vista
CON ABp~~ DJI TERESES
DEPOSITaS DE EFECTOS EN CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por el
depósito de los titulas, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : :
San Felipe, nt'un.ero S, Z"\,,RAGOZA
==-======== APARTADO DE CORREOS, NÚM. 31
PRÉSTAMOS = D!<SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
Traspaso
Por cesar en el comercio y en ventajosas condiciones
para el adquirente se hará ae la más antigua y acredi-
tada fábrica de jabó::l con almacén de aceites, ultrama-
rinos y coloniales. establecida en Hnesca á cargo de
DON LUCIANü MONTEi3TRUC.
Hay grandes depósitos para aceites de oliva.
ABONOS IINBRALBS~~
Para infor,nes y tratar Luciano Montestruc,
HUESCA
,.. .... ~ ... !, • A DENTISTA
Coso 74., casa del Heraldo. En
Jaca el segundo domillgo)' lunes
de c~HI:l r1H':L




Avezas y Trigos de las marcas más acreditadas, como
son, SAtNT GOBAINr (Francesa), Sres. CORELLA,
AGELET y C.', y 11. MANUEL AMBROS, de Zarago-
za, en tod~s graduaciones y precios, para aplicarlos se-
gún la calidad de tierra á 9ue se des.tinen.
Se venden en el ComercIO de JDSE LACAS '\ IPIÉNS
Mayor, 28, Jaca. '
Vendo trigo de simtente, clase superior
•
